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umhurlyet Halk Partisi İçinde ve dışında. 
1943-1946 arası demokrasiye geçerken 
A  İsmet Paşa'nın nasıl önemli bir rolü var­
sa, o dönemde Parti Genel Sekreteri olan 
Memduh Şevket Esendal'ın da bir rolü bulunduğu 
anlaşılıyor. Memduh Şevket Esendal'ın rolü­
nü olaylar pekiştirdiği gibi, olaylara tanık 
olanlar da saklamıyorlar. O günleri yaşamış olan­
lar, «Memduh Şevket Esendal mı, çok önemli bir 
İnsandı değeri yeterince anlaşılmadı...» demekten 
kendilerini alamıyorlar.
Memduh Şevket Esendal, 1883 yılında Çorlu'­
da doğdu. Klasik bir eğitim görmediği İçin kendi 
kendini yetiştirdi. Çocuk denecek yaşta. 1906 yılın­
da, İttihatçılar arasında politikaya katıldı, ittihat­
çılar, anayasalı, parlamentolu bir düzen istiyorlar­
dı, Esendal da öyle. Ancak, gençliğinde kendisine 
«Anayasayı okudun mu?» diye soranlara, okuma­
dığını söyliyecek kadar da açık yürekli idi. Bil­
mediği fakat iyi olduğunu sandığı bir İş için çar­
pışıyordu.
İttihatçılar usta - çırak İlişkisi yöntemi İle 
birbirlerini eğitiyorlardı. Memduh Şevket'in de öğ­
retmeni İttihatçı Kör Ali Bey sayılır. Kör Ali Beyin 
ideolojisini bilirsek Esendal'ın neden esinlendiğini 
bilmiş oluruz.
Kör Ali Bey, Batı kültürü yerine İslamcı kül­
türle beslenmişti. Tasavvuf ve tarikatlar üstüne ge­
niş bilgisi vardı Ali Beyin öğretisini açıklayabil­
mek için Abidin Nesiml'nln yaptığı bir araştırma­
dan yararlanabliriz. Böylece Esendal daha belirgin 
olarak ortaya çıkar.
Ali Beye göre, ideal toplum, üretime bağlı top­
lulukların devlet etkisinden uzak, devlet etkisinden 
bağımsız kendini yönetmeliydi. Bu düzen, günü­
müz koşullarına uydurulmuş bir (fütüvvet) düzeni 
olmalıydı. Parlamento yasa yapar, devlet gelirlerini 
yurttaşların vergisi ile sağlarken, bunu İllere göre 
bölerse, parlamentonun kuruluşu da İllere göre 
olur Milletvekillerine de ister İstemez İllerin millet­
vekili denir Şöyle kİ Ankara, İstanbul, İzmir, v.b. 
milletvekili gibi. Böyle olunca milletvekilleri mil­
letin değil, illerin milletvekili olur.
Parlamentoda milletvekilleri mesleklere ve İş­
bölümüne göre temsil edilmelidir. Örneğin şoför­
ler, marangozlar, ayakkabıcılar gibi... İttihat Te­
rakki içinde bu görüşler ilkin epeyce yandaş ka­
zanmıştı. Bu görüşe katılanlar arasında Kara Ke­
mal Bey, Muhittin Birçen, Sadık Vicdani, Memduh 
Şevket Esendal vardı.
İttihat Terakki Fırkası, bu görüşün ne kadar 
geçerli olduğunu saptamak için Memduh Şevket 
EsendalT görevlendirmişti. Bazı esnaf dernek ve 
odaları bu dönemde kurulmuştur.
Bu örgütler öyle güçlü olmuştur kİ, Cumhu­
riyet döneminde bile güçlerini korumuşlardır. Ni­
tekim Cumhuriyet döneminde belediyeler İttihat- 
çı'ların eline geçmesin diye. Belediye Meclisine se­
çilecek olanlar derneklerden değil, varlıklı ve mülk 
sahibi olanlardan yeğlenmiştir.
ittihat Terakki içinde de gücünü belli eden 
bu örgütler. Kara Kemal - Cavit, Karasu çatışma­
sında ağırlığını belli etmiştir. Yakup Cemil olayı 
bahane edilerek Memduh Şevket ve arkadaşları 
İttihat Terakki'den temizlendiler. Ama gizil ola­
rak güçlerini sürdürdüler. Mütareke yıllarında ya­
pılan İstanbul seçimlerinde bu görüşten yana olan­
lar Zeytlnburnu fabrikasında çalışan Numan Usta­
yı İstanbul mebusluğuna seçtirdiler.
ittihatçıların ülkeyi bırakması, yurt dışına 
kaçmaları üzerine Memduh Şevket Esendal. Ulu­
sal Kurtuluş hareketini başlatan Mustafa Kemal Pa- 
şa’nın buyruğuna girdi. Azerbaycan Sovyetinde, 
Sovyetler Birliğinde Anadolu'nun temsilcisi oldu. 
Afganistan’da elçilik yaptı. Mesleki temsil İlkele­
rine dayanan görüşlerini bırakarak Mustafa Ke­
mal Paşa'nın halkçılık İlkelerini benimsedi.
CHP saflarına katılan Esendal, dış temsilcilik­
lerdeki görevlerini tamamladıktan sonra TBMM'ne 
mebus olarak girdi, ikinci Dünya Savaşı yılların­
da CHP’nln Genel Sekreteri oldu.
Burada Nihat Erim’ln Esendal hakkındakl şu 
anılarına yer verelim:
«... 1943 yılında, yeni yapılacak milletvekili 
seçimi İçin Meclisin geniş ölçüde gençleştirilmesi­
ne karar verildiğini duymuştum Bir gün Esendal’- 
ın öğrencilerinden olan bir arkadaşımla Ankara 
Halkevl'nln bir odasında tanıştık.. Toplantıda 8 - 
10 genç vardı. Esendal, herblrimlzl konuşturarak 
konulan ele aldı. Ben o zamanki memleket yöne­
timi üstüne sert eleştiriler yaptım Tek parti yö­
netiminin kötülüklerini saydım, döktüm. Esendal, 
tek partiyi savundu. Tartışmalar dört saat sürdü.
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BİR İTTİHATÇI OLA­
RAK BAŞLAYAN MEM­
DUH ŞEVKET ESEN­
DAL, MİLLİ MÜCADE­
LE YILLARINDA MUS­
TAFA KEMAL’İN YA­
NINDA YER ALDI VE 
CHP’YE GENEL SEKRE­
TER OLDUĞU DÖNEM­
DE PEK ÇOK GENCE 
ŞANS TANIDI..
Bir, İki gün sonra o toplantıda bulunan bir 
arkadaşımın babası İle görüşürken Esendal'ın şöy­
le dediğini haber aldım:
— Böyle gençler bugün değil ama, Herde mut­
laka Meclise girmelidirler. Bu seferki Meclis onla­
ra şimdilik dayanamaz.
Sonradan ben, 1945’de bir ara seçiminde hem- 
şerilerlmln önayak olması ile bağımsız milletveki­
li seçildim. Meclls'te karşılaşmamızda Esendal çok 
yakınlık gösterdi. 1947’de biz CHP içinde 35'ler 
hareketini başlatınca Esendal en güçlü dayanak­
larımızdan oldu. Parti merkezinin arkasındaki be­
yaz binada, «Müfettişler Odası» denilen salonda 
bir gün dertleşirken, ben Esendal'a:
— Beyefendi, Meclise 90 milletvekili sokmuş­
sunuz diyorlar. Fakat bir hareket yapmak İçin 5 
kişi ortaya atılmıyor, dedim.
Esendal biraz kızardı, şu yanıtı verdi:
— Bulunur Nihat Bey, bulunur. Sadece siz 
hareket yapmaya kararlı olun!»
1941 yılında İçişleri Bakanı Faik Öztrak'ın İs­
tifası üzerine, zamanın Başbakanı, Memduh Şev­
ket Esendal’a bakanlık önerdi. Esendal’ın bu öne­
riye yanıtı şöyledir:
— Ben İçişleri Bakanlığı İçin hazırlıklı bir 
adam değilim. Başkaları gibi. Başbakanın sırtına 
binerek çayı geçmek İstemem.
Bunun üzerine parti Genel Sekreteri Fikri Tü- 
zer içişleri Bakanlığına getiriliyor, Esendal Genel 
Sekreter oluyor. Yıl 1941'dir.
Partide gençleştirme bundan sonra başlıyor.
İnönü, savaş ve devlet politikasını yürütürken 
parti içi politikayı yürütmek de Esendal’a düşü­
yor. Esendal, bu görevi 1941 yılından 1945 yılına 
değin götürmüştür. 1943 seçimlerinde bazı genç 
lerin mebus olmalarını da sağlamıştır. İlerde. Esen­
dal Mebusları olarak anılan, dönemin gençleri ile 
konuştuğumuz zaman Esendal'ın kişiliği daha be­
lirgin, daha tutarlı olarak ortaya çıkacaktır.
Memleket dış olayların büyük etkisi altında bir 
çalkantı geçirirken, parti de (CHP) demokratik bir 
çözüm bulmak için çalkantı geçirmektedir. Ne 
yapmalı, ne etmeli ki memleketi de, partiyi de 
savaş sonrasında bir esenliğe kavuşturmalıdır?
Millî Şef ne isterse, partide o olmaktadır. 
Esendal. bunu bildiğinden her yıl sonunda Milli 
Şef'e başvurarak güveni bulunup bulunmadığını 
araştırıyor. Her yıl yeni bir güven tazelemesi ala­
rak görevi yapıyor. Cok partili döneme girmek is­
tendiğinde, tek partiyi belli bir yöntemle gütmesini 
beceren Esendal. yeni duruma uyamadığım görü­
yor. Çekilmesini İstiyor ve çekiliyor.
Biz burada Esendal’ın siyasal kişiliği üstünde 
durduk. Onun bir de edebiyatçı kişiliği vardır. Ba­
şarılı öyküler ve romanlar yazmıştır. Siyasetçi ki­
şiliği ağır basmasın diye de adını yapıtlarının üs­
tüne yazmamış, takma adlar kullanmış, yahut 
M.Ş.E. diye imza atmıştır.
Ben Esendal’» siyasetten e! etek çektikten 
sonra tqnıdım. Yeni koşullara ayak uyduramadığı 
belliydi. Bir derviş, ya da bir tarikat ehil gibi ma­
zi adamı İdi. Bir şey konuşur, anlatırken derinler­
den, maziden söz eder gibiydi.
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